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ASSEMBlÉE CATAlANISTE DE 1892 Á MANRESA. DESSIN DE J. PAHISSA 
LES "B ASES DE M AN R ESA" SONT CONSID ÉRÉES COMME LE 
PREM IER PROJET POLITIQUE DU NA TIONA LISM E CATALAN 
DEPU IS 1714 -ANNÉE D E LA DÉFAITE HISTORIQUE DE LA 
CATALOGNE. Á L'OCCASION DE LA COMMÉMORATION DU 
CENTENAIRE DE LEUR PROCLAMATIO , UNE QUINZAINE 
D'ORGANISATIONS CIVIQUES ONT ÉLA BORÉ UN NOUVEAU 
TEXTE, DE NOUVELLES BASES PRÉSENTANT U GRANO 
PROJET D'AVENIR POU R LE PEU PLE CATALA . 
m ne série d 'organisations et d 'as-sociations civiques ont élaboré un texte intitul é "Bases per al 
futur nacional de Catalun ya". On 
espere que ce texte, qui a déja obtenu 
l'appui de bon nombre de citoyens, re-
cueille encore davantage de suffrages, le 
plus possi ble, et soit assumé par le Par-
lement de Catalogne ou sont représen-
tés les principaux parti s politiques. Ceci 
est du moins ce que souhaitent ses au-
teurs. 
Cependant, avant de parler de ce texte , 
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il co nvient de faire un peu d 'hi stoire. 
Pour commencer, le document en ques-
tion porte le nom de "bases" ou "princi-
pes" car il fait référence aux anciennes 
"Bases de Manresa", dont on célebre 
cette ann ée le centenaire. Celles-ci fu-
rent approuvées lors de la 1 e Assemblée 
de l' Unió Catalan ista tenue dans la ca-
pitale du Bages, du 25 au 27 mars 1892. 
Conformément a leur titre réel, "Bases 
per a la Co nst itució Regional Catala-
na", ell es peuvent etre considérées com-
me le premier projet politique du natio-
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nalisme catalan depuis 1714, année de 
la défaite historique de la Catalogne et 
de sa honteuse soumi ssion a la Cast ill e, 
la puissance victorieuse. Ce n'est que 
depuis I' instauration de la démocratie 
qu 'e lle a pu commencer a se remettre de 
ce désastre, qui écrasa le pays jusqu 'a la 
mort du général Franco en 1975 et dont 
la cé1ébration annuelle du Onze de Se-
tembre constitue un so uvenir perma-
nent plus ou moins festif et revendicatif 
selon les circonstances. 11 n 'est pas éton-
nant done que le peupl e catalan soit 
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invité a profiter de cette nouvelle et, 
souhaitons-le, définitive reprise pour 
accroí'tre sa conscience nationale et ob-
tenir de nouvelles conquetes lui permet-
tant d'atteindre le degré de souveraineté 
lui correspondant, la souveraineté digne 
de son histoire. C'est la raison pour la-
quelle les nouvelles bases ne se limitent 
pas a célébrer ce centenaire, comme le 
fit solennellement le gouvernement ca-
talan au complet en se rendant a Man-
resa a la fin du mois de mars dernier. 
Désireuses de dépasser les anciennes 
nostalgies et d'affronter l'avenir, elles 
constituent en outre un ambitieux pro-
jet de futur. 
Les 17 bases ou chapitres du premier 
document ont été réduites a 1 S et re-
groupées sous le titre de "Catalunya" . 
Elles pourraient etre résumées comme 
suit. 
1 e: la Catalogne doit devenir un État 
souveralll. 
2e : elle doit etre libre d'établir les rela-
tions internationales qu'elle désire avec 
des organisations telles que les Nations 
umes. 
3e : elle doit faire partie de la Commu-
nauté européenne avec tous les droits et 
devoirs que cela implique. 
4e : elle doit établir de nouvelles rela-
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tions avec les autres peuples d 'Espagne 
dans la liberté et solidarité. 
5": elle doit exercer les pouvoirs législa-
tif, exécutif et judiciaire, et etre la seule 
responsable de son administration. 
6e : elle doit percevoir ses impots et dis-
poser de ses ressources financieres , ain-
si qu'élaborer sa poli tique économique, 
sociale et d 'emploi. 
7e : elle doit régler le régime sanitaire et 
de la sécurité sociale. 
8e : elle doit pouvoir défendre son terri-
toire et garantir la sécurité intérieure, 
tout en contribuant a la paix et a la 
sécurité en Europe et dans le monde. 
ge : elle doit déterm iner l'utilisation et 
I'organisation de ses territoires et veiller 
a la protection de l'environnement et de 
la nature. 
1 Oc: elle doit avoir pour seule langue 
officielle et publique le catalan, tout en 
garantissant les droits linguistiques des 
personnes en parlant une autre. L'ara-
nais continuera d'etre la langue offi-
cielle du val d'Aran. 
11 e: elle développera I'identité cuItu-
relle et menera a terme une politique 
scientifique et technologique. 
12e : elle doit pouvoir définir son mode-
le d'éducation en accord avec sa tradi-
tion pédagogique. 
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lJo: elle doit se constituer en tant 
qu'espace national de communication 
en catalanisant les moyens d' informa-
tion social e, tout en respectant les droits 
personnels de tous les citoyens. 
14e : elle doit apporter son coucours aux 
organisations non gouvernementales 
(ONG); elle doit posséder, par exemple, 
son propre Comité olympique. 
15": elle doit mettre en place sa politi-
que d'immigration, en évitant les discri-
minations sociales et encourageant un 
modele de société libre et solidaire. 
Ceci constitue en gros le contenu des 
nouvelles bases qui , comme on peut le 
constater, sont plus ambitieuses que les 
anciennes et, surtout, plus expérimenta-
les. Contrairement a ces dernieres , deux 
circonstances décisives joueot en leur 
faveur: l'existeoce en Espagne d'uo ré-
gime démocratique consolidé et le oou-
veau climat européen si propice a la 
reconnaisance des nations opprimées. 11 
est manifeste qu'elles déooncent aussi 
de maniere implicite les limitations 
théoriq ues et pratiq ues de l'actuel Sta-
tut d'autonomie (1979). Voi ci les troi s 
derniers paragraphes du nouveau docu-
ment: 
"En conséqueoce, nous demandons au 
peuple catalan, a ses institutions, a ses 
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forces poli tiques et aux organismes et 
associations de tout genre d'agir de fa-
~on décidée, pacifique et démocratique 
en vue d'atteindre ces objectifs. 
Nous demandons au peuple espagnol, 
aux autres peuples d'Europe et du mon-
de, et él leurs représentants, de reconnaí'-
tre le droit de la nation catalane él la 
souveraineté. 
Nous demandons que les Nations unies 
et autres institutions internationales re-
connaissent notre légitime aspiration él 
faire directement partie de la commu-
nauté des nations, en vue de contribuer 
él I'afferm issement de la démocratie, él 
I'instauration de la justice, él I'élargisse-
ment des libertés et él la co nsolidation 
de la stabilité, de la gouvernabilité et de 
la paix" . 
Des pétitions qui devraient etre écou-
tées. Un long reve qui devrait se faire 
réalité. De nouvelles bases sur les-
quelles on pourrait édifier le futur du 
peuple catalan. Le chemin, en tout cas, 
ne sera pas facile , reconnaissons-Ie. On 
bute d'entrée contre trois difficultés. En 
premier lieu, il n'y a pas, semble-t-il , 
assez de volonté d'etre de la part des 
citoyens en général, él moitié par incons-
cience ou ignorance, él moitié par rejet 
des immigrés casti llans encore si peu 
intégrés. 11 faudra voir dans quelle me-
sure ceux-ci accepteront, par exemple, 
une invitation les engageant autant que 
celle-ci. En second lieu, il existe une 
trop grande désunion entre les partis 
poli tiques se déclarant catalans, péché 
que 1'0n peut considérer maintenant 
comme endémiq ue. Troisiemement, 
l'actuel État espagnol, bien que se van-
tant d'etre démocratique, n'accédera 
que diffi cilement él certaines demandes 
aussi justes et raisonnables soient-elles; 
d'entrée, comme cela se produit mal-
heureusement une fois sur deux, il ma-
nifeste envers la Catalogne une incapa-
cité de compréhension identique ou 
ressemblant fort él celle que démon-
traient les régi mes dictatoriaux anté-
rieurs. Cependant, outre le contexte eu-
ropéen auquel nous faisions allusion 
plus haut, il existe d 'autres conjectures 
susceptibles de jouer en faveur de la 
nation catalane en tant que telle. ous 
faisons allusion au prestige internatio-
nal acquis par la Catalogne él la force du 
poignet, jour apres jour; él la célébration 
él Barcelone cet été des Jeux Olympi-
ques, meme s'i l a fallu beaucoup lutter 
pour que ses symboles nationaux, tels 
que I'hymne et le drapeau, puissent etre 
présents sur le stade de Montju"ic ; ou 
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encore au nouvel élan pastoral de l'Égli-
se catholique, inspiré évidemment par 
des motifs évangéliques, qui vient d'an-
noncer officiellement la célébration 
d'un concile provincial de la Tarraco-
nense (la province ecclésiastique qui se 
libéra de Narbonne il y a 900 ans et 
regroupe actuellement les autres dioce-
ses catalans). L'Église, on le sait, a gran-
dement contribué él la gestation de la 
Catalogne en tant que peuple tout au 
long de sa longue histoire, notamment 
aux moments les plus difficiles et déter-
minants. Rappelons qu'au milieu du 
siecle dernier son soutien au phénome-
ne connu sous le nom de Renaixanr;a 
fut décisif. 
La comparaison suivante aiderait peut-
etre él comprendre de l'extérieur le dé-
nommé "probleme catalan", qui est lo in 
d'etre résolu. Cest comme un roi qui 
aurait été détroné par la force et qu'on 
obligerait, au moment de recouvrer ses 
droits , él devenir mendiant, et encore de 
bonne grace. Ou ce qui est pire, comme 
je le dis moi-meme dans un de mes 
poemes: "Le peuple souverain est au-
jourd'h ui un serf attaché él la glebe; / les 
barres, les barreaux d'or de sa prison , et 
lui , un chien / de mort se contentant de 
quignons de pain". _ 
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